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6UKJWOU'I KafjJeopu zepMaHCbKOi' tjJi.rlOJIOZii' 
ma 1apy6i:HCHoi" J1imepamypu 
)l(HTOMHpCbKHii Aep:arnBHHii yHiBepCHTeT 
iMeHi IaaHa <l>pattKa 
M. )i(HTOMHp, YKpai'tta 
IlAPO.lJ:lll TA CTHJll3AIJ,lll JIK llIJlllXH 
.lJ:O P03llIHPEHHJI XY.lJ:OlKHIX MOJKJIHBOCTEH 
Ilop»A i3 piJHOMattiTHHMH o6po6KaMH, pe3yn1>TaTaMH xyAO)f(Hboi' iHTepnpernuii' Mo-
)f(Ha Ha3BaTH BHHHKHeHHR napoAii' Ta CTHJihauii'. 0AHaK, Ha BiAMiHy BiA im1mx XYAO)f(Hix 
iHTepnpernuiiiHHX MOAeneii, noAi6Hi Tpattcc)>opMauii' npeTeKCTY I npeTeKCTiB 3aB)f(AH »B-
n»IOTb co6010 IUOHaiiMemne Apymii piaeHb iHTepnpeTauii' a6o )(( peiHTepnpeTaui10 nep-
rnoro piBHR [1]. IJ;e IlORCHIOCTbCR THM, IUO i napoAi», i CTHJihaui» MaIOTb B RKOCTi onopH 
aBTOpiB-IlOilepeAHHKiB Ta lX TeKCTH ii BOAHOqac BiAlllTOBXYIOTbCR BiA HHX. rpyttryIOqHCb 
Ha CTBepA)f(eHHi qlf OCMiIOBaHHi I 3anepeqeHHi niTepaTypttoro MHHynoro, BOHM BHCTyna-
IOTb neBHOIO c)>opMOIO yqHiBCTBa, T06TO pyxoM anepeA, IUO nepeAfiaqae BiATBOpeHHR Tpa-
AHUii' Ta i"i OHOBJieHHR. 3a~ffioqH Ha ue, napOAiIO Ta CTHJii3aui10 MO)f(Ha Ha3BaTH CBO€piA-
HHMH cnoco6aMH iHTePTeKCTYaJibHOl aKryanhauii' npeTeKCTiB, IUO penpe3eHryIOTb neBtty 
XYAO)f(HIO TPMHUiIO. 
OT)f(e, napoAi» Ta CTHnhaui» e «BTOpHHHHMH» TeKCTaMH (»KIUO 6paTH AO yaam ycTa-
neHHii B niTeparyp03HaBCTBi IlOAiJI Ha «nepBHHHy» Ta «BTOpHHtty» TBopqocTi), »Ki Ha iH-
TepTeKcryaJibHOMY piatti 3aJie)f(aTb ai.rl npeueAeHTHoro I npeueAeHTHHX. TaKHM qlfHOM, 
Aatti «niTeparyptti «TPaHCKpHnuii'» qy)f(oro CTHJIIO» [2] yTBop1010T1> neatte none peanhauii' 
iHTePTeKCTYaJibHHX 3B'»3KiB, Ae 3a AOilOMOfOIO MOBHOl rpH Ta iHTepTeKCTYaJibHOl OCHOBH 
cTBop10cr1>C» napoAiiiHHii I CTHJiboaaHHii TeKCT. ToMY oqeBHAHO, IUO 6e3 3HaHH» npeTeK-
cry cnpHiiH»TT» Ta p03yMiHH» napoAiiiHoro I CTHJiiJoaattoro TeKCTY HeMO)f(Jil!Be. 
0AHaK HAABHiCTb aapiaTllBHllX niAXOAiB AO B113HaqeHb IlOH»Tb napoAii' Ta CTl!Jii3auii' 
cyrrrno ycKJiaAHIOIOTb AOCJiiA)f(eHH» AaH11x c}>ettoMeHiB. ToMY 3aAJI» AHc)>epett1.1iauii' UHX 
IlOHRTb B~JIHBHM € aHaJiiTHqHHii OrJIRA pi3HHX ToqoK 3opy 3 ypaxyaaHHRM neBHllX KOpe-
JIRUiii. )].JI» noqaTKY 3'gcy€MO xapaKTepHi 03HaKH KO)f(HOro b HllX. 
Ha CbOfOAHi HAABHa BeJIHKa KiJihKiCTb Aec)>ittiuiii napoAii', »Ki B CBOIO qepry p03lllH-
pIOIOTb qlf 3BY)f(Yl0Tb AaHe IIOHRTTR. Ta nonpH BeJIHKY KiJibKiCTb TJiyMaqeHh, BOHi! ace )(( 
MicTRTb neBHi IlOBTOpIOBaHi 03HaKH. ,ll.o TaKHX MO)f(Ha BiAHeCTH HacTyntti: 1) napoAi» - ue 
TBip, pe3yJihTaT TBopqoi' AIBJihHOCTi ri aaTOpa. TaKHM qlfHOM, MO)f(Ha CTBepA)f(yBaTH, IUO 
napoAil BJiaCTHBa opHriHaJihHiCTh, M)f(e napOAHCT BAaCTbCR AO caoro BJiaCHOfO OpHriHa-
JibHOro «HaTIOBHeHHR» y)f(e BiAOMOfO TBOpy; 2) napOAi» 3aJie)f(Ha BiA npeueAeHTHOro TeK-
CTy. IlapoAi» xoqa i € 3a CB0€10 cyrr10 caMOAOCTaTHiM TBOpoM, rrpoTe i"i CTBOpeHHR, 
crrpHiiHRTTR i IIOBHOUiHHe p03yMiHHR HeMO)f(JIHBe 6e3 3HaHHR neprnOA)f(epena. Ilo BiAHO-
rneHHIO AO npeTeKcry napoAi» BHcrynae BTOpHHHHM TeKCTOM, iioro iMirnuie10; 3) rrapoAi» 
BHKJIHKa€ CMix. y pe3yJihTaTi nepepo6KH nepBHHHOro TBopy 3a paxyHOK KOHTpacry napo-
Ai» Ha6yaa€ KOMiqttoro i I a6o caTHpHqHoro xapaKTepy. 3a AOIIOMOroIO pi3HHX 3aco6iB i 
rrpHiiOMiB, npoTe 3j 36epiraHHRM c)>opMH rrpeTeKCTy, napoAi» AOC»ra€ OAHid i3 OCHOBHHX 
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CBOlX uineii - BHCMiIOBaHHR neBHllX oci6 a6o IlOAiii; 4) napoAi» nepeAfiaqaE: BiAqy)f(eHH» 
aBTOpa BiA npeAMCTY iMiTauii'. 
Ha ttarny AYMKY, ttaii6ini,rn anyqtte BH3HaqeHHR niTeparypHoi' napoAii' AaJia yKpai'Hch-
Ka aqeHa H. BiHHiKoBa, »Ka, apaxoay10qH ii y3arani,tt1010qH AOCBiA aiTqH3HRHHX i 3apy6i-
)f(HHX aqeHHX, noneMby10qH 3 HHMH i 3illlTOBXYIOqH piJHi eyMKH ii Il03HUii', xapaKTepH3y€ 
i"i MK (()f(aHp TBOpiB CJIOBeCHO-XYAO)f(HbOl TBopqocTi, OAHH i3 BHAiB BTOpHHHHX TeKCTiB, 
RKHii 6yeycrhCR Ha KOHrpacryaaHHi Toro, IUO 306p~y€TbCR (neprnoro nnatty), 3 THM, IUO 
306p~eHo (Apyroro nnatty), Ta iMiTauii' o6'€KTa napoAi10aaHH» (Apyroro IIJiatty) - nea-
ttoro xyAO)f(HbOro TBopy (a6o iioro CKJIMHHKiB - o6pa3iB, MOTHBiB, CIO)f(eTiB, TeMaTHKH, 
iAeiiHoro 3Micry TOIUO), MattepH, CTHJIIO, l!\YAO)f(HiX npHiioMiB IlHCbMeHHHKa, )f(attpy, niTe-
parypttoro CTHJIIO, Hanp»MY TOIUO, 3 MeTOIO CTBOpeHHR KOMiqHo-caTHpHqHoro o6pa3y 
o6'€KTa Ta iioro iAeiiHO-eMOUiiiHoi' ouiHKH ii eCTeTHqHoi' KpHTHKH, IUO AOCRraCTbCR pb-
HHMH 3aco6aMH i npHiioMaMH» [3, c. 9-1 O]. 
I.no CTOCY€TbCR CTHJihauii', TO CJIOBHHK niTeparypo3HaBqHx TepMiHiB TPaKTY€ ri MK 
«CBiAoMe HacnieyaaHHR TBopqoi' MaHepH neBHOfO IlHChMeHHHKa, 30BHirnttix c)>opMaJibHHX 
03HaK iioro CTHJIIO, neBHOfO c}>OJibKJIOpHoro qlf JiiTeparypttoro )f(attpy, CTHJIIO qH Hanp»-
MY» [4, c. 640]. 3B~aIOqH Ha UIO Ta 6araTO iHlllHX Aec}>ittiuiii AAA CTHJibauii' TaKO)f( MO)f(-
Ha BHOKpeMHTH xapaKTepHi 03HaKH. 5!K i napoAi», CTHJiiJaurn TaKO)f( € 1) pe3yJibTaTOM 
TBopqoi' AiRJibHOCTi aaTOpa Ta 2) 3aJie)f(HTb BiA npeTeKcry, OAHaK 3) CTHJihaurn •Ma€ Ha 
MeTi CTBepA)f(eHHR i nonyn»p113aui10 o6'€KTY i 4) npH CTHJiiJauii' aBTOp nparHe AO MeKBa-
THOCTi BiATBopeHHR neBHOl XYAO)f(HbOl MaHepH. Heo6xiAHO 3BepttyTH TaKO)f( yaary Ha 
3aya~eHHR H. BittHiKoaoi': «CTHJihaui»MH cniA aa~aTH TiJihKH Ti rnopH, IUO opieHToaa-
Hi Ha BiATBopeHHR ((qy)f(oro CTHJIIO)) MK OCHOBHOrO npeAMeTa 306p~eHHR. TaopH, npeA-
MeTOM XYAO)f(HbOfO OCB0€HHR RKHX € o6'€KTHBHa peanhHiCTh, TaKHMH BB~aTH He MO)f(Ha, 
HaBiTh RKIUO i'M npHTaMaHHHii iMiTaUiiiHHii xapaKTep» [2]. 
5!K y BHTIMKY i3 napoAi€10, niAXOAiB AO p03yMiHHR CTHJibauii' ictty€ 6araro. 3oKpeMa, 
0. Ky6acoa CJIYlllHO 3aya~ye: «foaopgqlf npo CTHJii3aui10, B OAHllX BHTIMKax MaIOTb Ha 
yaa3i )f(aHp, B iHlllllX BOHa Blfj[BAACTbCR CHHOHiMOM npouecy, B TPeTix - »KicTIO niTeparyptto-
ro TBopy, B qeTBePTllX - neBHllM KOHCTPYKTHBHHM AOMiHaHTHHM npHHUHilOM CTHJIIO, IUO 
MO)f(e npo»BAATHCR B piJHllX )f(attpax» [5, c. 116]. OT)f(e, He3B~aI0qlf Ha Te, IUO y lllHpoKOMY 
3HaqeHHi napOAIB Ta CTHJiiJaurn MO)f(e CTOCyBaTHCR c}>OJihKJIOpy, MY3HKH, )f(HBOIIHcy, apxiTeK-
TYPH TOIUO, B HalllOMY ).IOCJiiA)f(eHHi MH 30Cepe).IHM0Cb Ha HllX caMe MK Ha niTeparypHllX )f(a-
Hpax, IUO ).IOilOMO)f(e YHHKHYTH IlJIYTaHHHH ni,1.1 qac AHc)>epettuimii' ).laHllX IlOH»Th. 
0).IHHM i3 neprnHx, XTO 3BepttyB yaary Ha npHpoey ).laHHX RBHIU Ta noqaa i'x p03Me-
)((0ByBaTH, CTaB IO. THHRHOB. y CBOi'ii npaui «,ll.OCT0€BCbKHii i foroJib (AO Teopii' 1Iapo-
,1.1ii)», ,1.1ocni,1.1HHK Itaronornye: «CTHJihaui» 6JIH31>Ka ,1.10 napo,1.1ii'. I Ta ii ittrna )f(HBYTh rro-
,1.1aiiiHHM )f(HTT»M: Ja nnaHOM TBopy crni'Th ittrnHii nnatt, »KHii CTHnhycri,cg i napoAiIO€Th-
C». Ane B napo,1.1ii' o6oa'»3KOBa HeB'»3Ka o6ox nnaHiB, Jcya i'x; napo,1.1ie10 TPare,1.1ii' 6y,1.1e 
KOMe,1.1i» (ace o,1.1Ho, qepe3 ni,1.1KpecneHH» qlf TPariqHiCTh a6o qepe3 BiAnoai,1.1ey niACTaHOB-
KY KOMiqHoro), napo,1.1i€10 KOMe,1.1ii' MO)f(e 6yTH TpareAi». IlpH CTHJiiJauii' uid HeB'»3KH He-
Ma€, HaTOMiCTb € Bi).ITIOBiAHicTh OAHH 0).IHOMY o6ox IIJiaHiB: IUO CTHJibyE: i CTHJiboaaHoro, 
IUO B HbOMY npocrynae. Ane ace-TaKH Bi).I CTHJihauii' ,1.1o'napo,1.1ii' - O).IHH KpoK; CTHJiiJaQiR, 
KOMiqHO MOTHBOBaHa a6o ni,1.1KpecJieHa, CTa€ napo,1.1i€10» [6, c. 201]. ~ 
3 MipKyBattb THHRHOBa 3p03yMino, IUO fOJIOBHOIO YMOBOIO icttyBaHHR napo,1.1ii' Ta CTH-
nbauii' € i'XHR ).IBOilJiaHOBa rrpHpo,1.1a, Ae «HeB'»3Ka» qlf noa'R3aHiCTb UllX nnaHiB CHrHani-
3Y€ npo ai,1.1HeCeHiCTh rreBHOro TBopy ).10 TOro qlf ittrnoro )f(aHpy. ,ll.aHe BH3HaqeHHR THHR-
HOBa TaKO)f( ).la€ niACTaBH npHnycTHTH, IUO KO)f(Hiii rrapo,1.1ii' iMaHeHTHa CTHJibaQiR, »Ka B 
CBOIO qepry € i"i CTHnby10qo10 CKJia).IOBOIO. IlpH UbOMY caMe HMaHHR CTHJihauii' KOMiqHo-
ro 3a6apaneHHR € THM pyrniiiHHM c)>aKTopoM, RKHii BHKJIHKa€ HeB'»3KY IlJiaHiB. 
)].eTaJihHO 3ocepe,1.1HBC» Ha noH»TT»x napo,1.1ii' Ta CTHnhauii' M. EaxTiH. Y caoi'ii npaui 
«Ilpo6neMH noeTHKH ,ll.ocTO€BCbKOfO», p03Me)f(OBYIOqH CTHJibaui10 Ta rrapo,1.1i10, aqeHHii 
3a3Haqae: «CTHJibaui» CTHJibye qy)f(Hii CTHJib y Hanp»MKY iioro BJiaCHllX 3aBAaHb. Botta 
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TiJibKH po6HTb ui 3aBllaHHH YMOBHHMH < ... > lHaKIIIe Hlle crrpaaa B rrapollii'. TyT aBTOp, HK 
i B CTHJii3auii', roBopHTb 'zy)l(HM CJIOBOM, ane, Ha BillMiHy Bi){ CTHJii3auii', BiH BBOllHTb y Qe 
CJIOBO CMHCJIOBY crrpHMOBaHiCTb, HKa rrpl!MO rrpOTHJie)l(Ha 'zy)l(iii crrpHMOBaHOCTi < ... > 
ToMy B rrapollii' HeMO)l(Jlll.Be 3JIHTTH roJIOCiB, HK Qe MO)l(JIHBO B CTHJii3auii'. .. » [7, c. 216]. 
Po3pi3HRJOqH THIIH rrapolliHHoro cnoBa 3a pi3HHMH 03HaKaMH (3a o6'rKTOM rrapollii', 3a 
rnH6HHOIO, 3a QiJIJI!O), BqeHHH II(e pa3 HarOJIOIIIY€ Ha TOMY, II(O «IIpH Bcix MOlKJIHBHX pi3-
HOBHllax rrapolliHHoro CJIOBa BillHOIIIeHHH MilK aBTOpCbKOIO ii 'zy)l(OIO iHTeHui€10 3aJIHiiia-
€TbCH THM CaMHM: Qi iHTeHuii' pi3HOCIIpHMOBaHi Ha BillMiHy Bill OllHOCIIpl!MOBaHHX iHTeH-
uiii CTHJii3auii', OIIOBillaHHH ii aHaJIOriqHHX IIIOllO HHX ciiopM» [7, c. 217]. 
BalKJIHBHMH B KOHTeKCTi llOCJiilllKeHHH rrapOllii' Ta CTHJii3auii' € IIOfJil!llH 
H. BiHHiKoBoi'. 3a i"i MipKyBaHHRMH, «CTHJihanill ii rrapollill - llBi ciiopMH niTepaTypHoi' 
rpH, 3aCHOBaHi Ha pi3HHX irpOBHX BeKTopax: rrepllla p03ropTaCTbCH B HarrpHMKy, 3MaHoMy 
TeKCTOM-IIpOTOTHIIOM, llpyra - y rrpoTHJie)l(HOMY» [2], rrpH UhOMY llOCJiillHHQl! 3ayBalKye: 
« ... llJIH rrapollii' He 3aBlKllH MO)l(Ha BCTaHOBHTH KOHKpeTHi MelKi: BOHa CTOlTb rropyq i3 
CTHJii3auk10. ITpoTe OCTaHHiii BJiaCTHBa «3rolla» MilK o6'€KTOM Ta cy6'€KTOM, l!KHH, BillT-
BOp!O!OqH, po6HTb crrpo6y rrillTPHMan1 rrorrepellHHKa, rrpollOBlKHTH, xoq i lle!I(o rro-
CBOEMY, iioro CTHJib. y rrapollii' Ha rrepIIIHH IIJiaH BHCryrra€ KOHTPaCT, phHHQl! MilK o6pa-
HHMH 3aco6aMH ii 3MiCTOM 3apallH 3HHlKeHHl!, BHCMiJOBaHHl! o6'rKTa a6o llPYlKHbOi' YCMi-
IIIKH. 0TlKe, HKII(O TOH, XTO CTHJii3ye, CB0€!0 TBopqicTIO CTBepll)l(Y€ o6'€KT, HaMara€TbCl! 
iioro IIpOllOBlKHTH ii BHCTaBHTH B xopOIIIOMY CBiTJii, TO rrapOllHCT CTaBHTb 3a Mery 3MiHH-
TH rrorJIRllH Ha o6'€KT, IIOKa3aTH iioro cna6Ki MicQl! ii TaKHM qHHOM 3HH3HTH B oqax qHTa-
qa a6o lK rrpocro IIO-llPY)l(HbOMY rrocMiHTHCH» [2]. }lK i M. EaxTiH, H. BiHHiKoBa TaKOlK 
HarOJIOI1IYBaJia Ha MOlKJIHBOMY CHHKpeTH3Mi llaHHX )l(aHpiB. 
OT)l(e, i rrapollill, i CTHJii3auill rrepell6aqaJOTb TpaHccliopMaui10 csoi'x rrpeTeKCTiB, rrpoTe 
iT 3lliHCHeHHH Bill6yBaCTbCH rro-pi3HOMY. 3 OfJIHL{Y Ha BHII(e3a3HaqeHe, llOCHTb BalKJIHBHM € 
IIHTaHHR iHTepTeKCTYaJibHOCTi rrapollii' Ta CTHJii3anii'. 3rillHO 3 KJiacHcliiKauil!MH iHTepTeKc-
TYaJibHHX 3B'H3KiB, 3arrporroHOBaHHX )J{. )l(eHeTTOM Ta H. <l>arrrno10, llaHi TPaHccliopManii' 
rrpeTeKcry, HaJie)l(aTb llO ccliepH riIIePTeKcryaJibHOCTi. IHTepTeKcryaJihHiCTb € BH3Haqanb-
HOIO pHCOIO llaHHX )l(aHpiB, M)l(e yci MOBHi OllHHHui y HOBOCTBOpeHOMY TeKCTi - iHTepreK-
CTYaJihHi. Peani3yIOqHch Ha rrepIIIOMY rrnaHi, ui OllHHHQi BKaJYIOTb Ha B3a€MOlliIO rrapolliii-
HHX qff CTHJii3yIOqHX TeKCTiB 3 opHriHaJiaMH. BOllHOqac iHTepTeKCTYaJihHi BKJIIOqeHHR Ha-
llalOTb rrapollii' I CTHJihauii' KOMiqHoro qH, BillIIOBillHO, cTBepll)l(yIOqoro o6pa3y. BHKOpHc-
TaHHR iHTePTeKcryaJibHOro rriirxoL{Y rrpH aHani3i TeKCTiB rrapollii' Ta CTHJii3auii' lla€ MOlKJIH-
BiCTb p03rAAL{Y Mi)l(TeKCTOBHX BillHOCHH, HKHH Bill6yBaCTbCH He JIHIIIe Ha piBHi TeKcT-
opHriHaJI - TeKCT-rrapollill I CTHni3auill, a ii 3 iHIIIHMH TeKCTaMH. IJ;e llOIIoMarae 3lliHCHHTH 
lleKOJrYBaHHR rrapolliHOBaHoro I CTHJii3yIOqoro TeKCTy B Haii6iJibIIIOMY o6Cl!3i. Ilpore TaKe 
lleKOJrYBaHHR BHMarae Hal!BHiCTb rreBHHX 3HaHb y qHTaqa, MlKe CaMe llOCBillqeHHH, BHCOKO-
epy llOBaHHH qHTaq 3llaTHHH 3p03yMiTH crrpaBlKHiii CeHC Tid qH imnoi' TpaHccliopMaQii', rriii-
MaTH i"i HerrOBTOpHHH ceHc Ta OTPHMaTH 3MOBOJieHHR rrpH i"i rrpoqHTaHHi. Heo6xillHO TaKOlK 
3a3HaqHTH, II(O napollii', HK i CTHJii3auii' qacro crrpHRIOTb i rrorryAApH3auii' CBOIX IIpeTeKCTiB. 
.D:ocHTb qacro qHTaqi rrpH 03HaHOMJieHHi i3 QHMH lKaHpaMH, BllalOTbCl! llO rrpoqHTaHHR TBO-
py, II(O nir y i'x OCHOBy. TaKOlK 6yBaIOTb BHIIMKH, KOJIH rrapollil! Ta CTHJii3aQiH CTaIOTL Ha-
BiTL rrorrynllpHiIIIHMH, aHilK i'xHi rrporoTHnu (HarrpHKJIM, poMaH M. CepBaHTeca «)J,oH Ki-
xorn HK rrapollill Ha JIHQapchKi poMaHH). 
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.IJ:peMJIIOK T. I. 
cmydenm«a VI Kypcy tjJa«yJ1bmemy tjJiJloJ1ozii' 
ITpHKaprraTCbKHH HaQiOHaJibHHH yHiBepCHTeT 
iMeHi Bacrorn CTecliaHHKa 
M. IBaHo-<l>paHKiBChK, YKpai'Ha 
ICTOPWIHA .IJ:IHCHICTh Y POMAHAX «BOrHEM I MEqEM» 
r. CEHKEBHqA I «qOPHA PA.IJ:A» II. KYJllIIIA 
KolKeH Hapoll rrparne Kpa!I(e rri3HaTH CBO€ MHHyne. Y XYllOlKHiii niTepazypi 3HaqHe 
Miene 3aHMaJOTb TBOpH Ha icTOpHqHy TeMaTHKy, 30KpeMa icropHqHi poMaHH, HKi crrpm1-
IOTL rnH6IIIOMY OCHrHeHHIO HauioHaJibHOi' icropii'. Ha CbOfOllHi QeH Bllll poMaey € OllHHM 
i3 Haiinonym1pHiIIIHX lKaHpiB icropHqHoi' IIp03H. 
HeBHIIMKOBO llOCJiilllKeHHRM icropHqHoro poMaHy l!K lKaHpy 3aHMaJiacH 3HaqHa KiJIL-
KicTL HK IIOJILCbKHX: T. EyiiHHUbKHH, r. MapKeBHq, TaK i yKpai'HCbKHX: P. Earpiii, 
€. EapaH, H. lliIIIKOB, 0. HiKoneHKO T. CyI1IKeBHq, ii pociiichKHX: 0. JlirraroB, H. Crn-
pHKOBa, HayKOBQiB. AKTYaJihHiCTb llOCJiilllKeHHl! 3YMOBJieHa BillCYTHicTIO p03BillOK THIIO-
noriqHoro xapaKTepy poMaHiB r. CeHKeBHqa «BorneM i MeqeM» i IT. Kynillla «qOpHa pa-
lla». A TBopqicTL o6ox IlHCbMeHHHKiB CTaHOBHTL aKTYaJibHHH rHoceonoriqHHH IIOTeHuian. 
06'€llHY€ niTeparopiB TOH cliaKT, IIIO BOHM nepe6yBaJIH IIill BilJIHBOM icropHqHoro 
poMaHy B. CKoTTa. CaMe 3a rrpHKJIMOM 6pHTaHCbKOro IIHCLMeHHHKa HK r. CeHKeBHq, TaK 
i IT. Kynilll rrparnyJIH «BOCKpecHTH 6yBaJihIIIHHY» [l, c. 60]. 
IcropHqHHH pOMaH «BorneM i MeqeM» (1884 p.) € nepIIIOIO qaCTHHOIO TpHJiorii' 
(HaczyrrHi - «ITOTOil», «ITaH BoJIOllHHOBCbKHH») r. CeHKeBHqa, CIOlKeT TBopy po3rroqH-
Ha€TbCl! 1647 pOKOM. U:e 6yB nepiOll BillHOCHOro CIIOKOIO Ta llOCTaTKY llJIH IIOJILCbKOl 
IIIJIHXTH Ta HaCeJieHHl!, l!KHH iCTOpHKH qacTO Ha3HBaJOTb «Cpi6HHM BiKOM» IToJiblI(i 
(XVII CT.) [5, c. 9]. ITHCLMeHHHK BillTBOpHB CB0€ 6aqeHHR TeMH HaQiOHaJibHOro IIOJILCb-
Koro MHffYJIOro, 306pa3HB Ti icTOpHqHi MOMeHTH, l!KHMH IIOJIHKH~ MOfJIH 6 IIHIIIaTHCH 
(rrepiOll llO 1648 p.). ABrop BHKOpHCToByBaB pi3Hi icropHqHi Ta llOKYMeHTaJihHi lllKepena 
(rrpani 51. KoxaHoBCbKoro, 51. X. ITaceKa, «kTopHqHi HapHCH» Jl. Ky6ani), HKi crnpaHHo 
onpauLoByBaB. BiH aKueHryBaB Ha naTpioTH3Mi, TpallHQiHx, He rrpHXOBYBaB HellOJiiKiB i 
IIOMHJIOK IIOJIHKiB. 
PoMaH IT. Kynillla «qopHa p~a» (1857 p.) 6yB HaIIHCaHHH y rrepioll TaK 3BaHoro «poMa-
HTHqHoro BillpOL{lKeHHl!», KOJIU BalKJIHBHM 6yno HOBe TJIYMaqeHHl! MHeyJIHX IIOlliii. ITHCb-
MeHHHK lleTaJibHO llOCJiillHB rrpaui icropHKiB, K03aQbKi JiiTOIIHCH («JliTOIIHC CaMOBHllQl!»), 
«lcropiIO Pycis» [2, c. l 7l Y poMaHi aBTOp cliiKcye qacH, KOJIU y 1654 p. MilK YKpai:HOIO Ta 
PocieIO 6yna ni.r1nHcaHa MupHa yrolla npo rrpoTeKUiIO MocKBH 3a.[IJIR QTPHMaHHl! BiiicbKOBoi' 
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